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39/8/71:ﭘﺬﯾﺮشرﯾﺦ ﺗﺎ39/4/42ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫﺎيﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺳﺖ. ﻫﺎﺳﻄﺤﯽ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن
ﻣﻮادازايﭘﯿﭽﯿﺪهﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻋﻨﻮانﮐﻪ ﺑﻪ sMON()ﻃﺒﯿﻌﯽ
درﺷﻮﻧﺪ،ﻣﯽﺗﻌﺮﯾﻒﻃﺒﯿﻌﯽﻫﺎيآبدرﺣﺎﺿﺮآﻟﯽ
واﺣﺪﻫﺎيﮐﺎراﯾﯽﺷﺎﻣﻞﺗﺼﻔﯿﻪ آب،ﻫﺎيﺟﻨﺒﻪازﺑﺴﯿﺎري
ﺟﺬب(، ﮐﺎرﺑﺮدواﻧﻌﻘﺎداﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن،ﻓﺮاﯾﻨﺪي )ﻣﺜﻞ
(.1- 4)ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪاﺛﺮﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽﭘﺎﯾﺪاريوﮔﻨﺪزداﻫﺎ
ﻣﺰه ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﻮ وﺣﻀﻮر
در آب ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ در اﻣﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ 
ﺶ ﺳﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿ(.5)آب ﮔﺮدد
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ، آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ و ﻓﺘﺎﻻت ﻫﺎ، ﺳﻤﯽ 
زا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎن
اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻣﺼﺮف آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮐﻠﺮزﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎي 
ﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮ
ﭼﮑﯿﺪه:
آن اﺳﺖ. ﯽﻌﯿﻃﺒﯽﻣﻮاد آﻟيﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ،ﯽﺳﻄﺤيﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﯽاز ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽﮑﯾزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﺎﯾﯽاﻧﺴﺎن ﺳﻤيﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﯽﻣﻮاد ﻣﻦﯾاازﯽﺮﺧﺑﻮده و ﺑﯾﯽﮔﻨﺪزداﯽﺳﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﺶﯿﭘﯽﻌﯿﻃﺒﯽﻣﻮاد آﻟ
ﯽﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟيﺑﺮاﻢﯿﻣﺴﺘﻘﻮنﯿﻠﺘﺮاﺳﯿو ﻓﺸﺮﻓﺘﻪﯿاﻧﻌﻘﺎد ﭘﻨﺪﯾﻓﺮآﯾﯽﮐﺎرآﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻦﯾزا ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪف از اﺳﺮﻃﺎن
ﺑﻮد.ﯽﺳﻄﺤيﻫﺎاز آبﯽﻌﯿﻃﺒ
ﺑﺮ ﺘﺮﯿﻟ441ﺖﯿﺑﺎ ﻇﺮﻓﻢﯿﺴﺘﻘﻣﻮنﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﺑﺎ ﻓﺸﺮﻓﺘﻪﯿاﻧﻌﻘﺎد ﭘيﺑﺮاﻠﻮتﯾﭘﺎ،ﯽﺗﺠﺮﺑﻤﻪﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻦﯾدر اﺑﺮرﺳﯽ:روش
اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ يﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻠﻮﻣﺘﺮﯿﮐ56ﺷﺪ. ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر واﻗﻊ در ﯽﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮاﺣ
دﺳﺘﮕﺎه ﻠﻪﯿﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳ452در ﻃﻮل ﻣﻮج VUب( از روش ﺟﺬsMON)ﯽﻌﯿﻃﺒﯽﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮاد آﻟ
( و دﺑﯽ ورودي ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ lCeF3)ﮏﯾ، دوز ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮوﻓﺮHpﺮﯿﺛﺄﺶ ﺗﭘﮋوﻫﻦﯾاﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ا
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻌﯿﻃﺒﯽﺑﺮ ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟ
درﺻﺪ ﺑﻮد و ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻻﯾﻨﺪه ﺑﻪ 49ﺣﺪود sMONﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
و دﺑﯽ06l/gm، دوز ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ6/2Hpﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ در رﺳﯿﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺣﺬف 2l/gmﮐﻤﺘﺮ از
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف 59h/l
و دﺑﯽ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.Hpداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ sMON
ﺣﺬف ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزدﻫﯽﻣﻢﯿﻣﺴﺘﻘﻮنﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﺑﺎ ﻓﮏﯾﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻠﺮوﻓﺮﺸﺮﻓﺘﻪﯿاﻧﻌﻘﺎد ﭘﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺞﯾ: ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎيﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺧﺎﻧﻪ آب را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ.ﻪﯿدر ﺗﺼﻔﯽﻌﯿﻃﺒﯽﻣﻮاد آﻟ
.ﻢﯿﻣﺴﺘﻘﻮنﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻓﺸﺮﻓﺘﻪ،ﯿاﻧﻌﻘﺎد ﭘﭙ،ﯽﻌﯿﻃﺒﯽﻣﻮاد آﻟﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:واژه
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ﺑﻬﺎدر ﻧﻌﻤﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاي ﺣﺬ
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ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮردن آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﯽ در آب 
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ وﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻓﺮار از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮي 
از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق و ﺟﺬب از ﻃﺮﯾﻖ )sMHT(ﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎن ﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ؛ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻠﺰاﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮب، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ، روي و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد آﺑﮕﺮﯾﺰ و ﻓ
از اﯾﻦ .(6-8)ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ در ﻃﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب دارﻧﺪ
ﯾﺎوﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎنﺗﺮيﺳﺎزﻫﺎيﭘﯿﺶرﺳﺎﻧﺪنﺣﺪاﻗﻞﺑﻪرو،
ﺗﻮﻟﯿﺪدرﻣﻬﻢﻣﻮﺿﻮعﯾﮏﻋﻨﻮانﺑﻪsMONﻣﻮﺛﺮﺣﺬف
ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺎيآبازﺑﺎﻻﮐﯿﻔﯿﺖﺑﺎآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽآب
.ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺗﺎﮐﻨﻮن از روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنsMON
ﺟﺬب، ، ﺟﺬب روي ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل، ازن زﻧﯽ، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮن
ﻫﺎي ﺪاﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﮐﻮاﮔﻮﻻﺳﯿﻮن و ﻓﺮآﯾﻨ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ .(7)ﻏﺸﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد
( در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد APEﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )
اد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻮد ﺣﺬف ﮐﻞ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮ
(. 9)( و ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖCOTآﻟﯽ )
اﺻﻄﻼح اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺰودن ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺘﺪاول، ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺬف 
، رﻧﮓ، )MON(آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﯿﻦ از آب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ آرﺳﻨﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ
ﻫﺪف اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ 
اﻧﺪﺧﺘﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻟﺨﺘﻪ روﺑﯽ )ﺑﻪ دام 
ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪ ( و ﺣﺬف ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﺎتذرات در رﺳﻮﺑ
آب دار رﯾﺰ ﮐﻪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ روي آن ﺟﺬب ﻓﻠﺰي
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ(.01)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
ﻫﺎي آبﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاياﯾﻦاز ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰاﯾﺎي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
روش ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺘﻌﺎرف رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻣﯿﻦ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺄاﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﺗ
(.11)ﺮاي ﺷﺮب اﺳﺖﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑ
در 1102ﺻﺎﺣﺐ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ﭘﯿﺮ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد "ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﮐﺪورت و رﻧﮓ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
اﻓﺰاﯾﺶدرﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ "از ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻫﺶآبﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪHpﮐﻨﻨﺪه، ﻣﻨﻌﻘﺪﻣﻘﺪار
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در 02و 51، 01، 5ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎ در
ﻣﯿﻠﯽ 03ﺗﺎ 52ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ در 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮب ﺗﺎ ﻋﺎﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ 03ﺗﺎ 52ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 1002درﺳﺎل و ﻫﻤﮑﺎرانeseerF(.21)ﺷﺪ
درﺻﺪ از 05ﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ا
درﺻﺪ 07ﺗﺎ 04ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮي ﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎن ﻫﺎ و ﺑﯿﻦ 
ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ و رﻧﮓ را ﺣﺬف ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاز
و ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ.(31)ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﮐﻨﺘﺮل "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ،5002در ﺳﺎل در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽﻫﻤﮑﺎران
از ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ 
ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮع sMONدرﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف "اﻧﻌﻘﺎد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﻌﻘﺎد اﺳﺖ. ﺣﺬفHpﻣﺎده ﮐﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ، دوز آن و 
ﺑﺎ 452VUو ﺟﺬب (ﻣﺤﻠﻮل)ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ COD، COT
اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺎده 
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از sMONﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮور ﻓﺮﯾﮏ ﺑﺮاي ﺣﺬف 
اﻧﻌﻘﺎد ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ HPﺳﺖ. آﻟﻮم ا
(ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ)sPBDو sMONﺣﺬف 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺣﺬف اﯾﻦ ﻣﻮاد در 
.(41)ﻃﺒﯿﻌﯽ آب وﺟﻮد داردHpدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 5/5Hp
ﮐﻪ در دوزﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد5002در ﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
م، ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻓﺮﯾﮏ در ﺣﺬف ﯾﮑﺴﺎن از ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻓﺮﯾﮏ و آﻟﻮ
از آﻟﻮم ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ و راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺑﺮاي sMON
؛درﺻﺪ اﺳﺖ23و 15ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻓﺮﯾﮏ و آﻟﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻓﺮﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
.(51)ﺑﻬﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﺳﺖ
ﺑﻊ ﺎﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻣﻨﺎﺑﻊ آب
اﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻦ آب ﺟﻮﺄاﺻﻠﯽ ﺗ
اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
ﻟﺬا ﯾﺎﻓﺘﻦ ؛زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آبروش
ﺳﻄﺤﯽ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
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ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون از
ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
در آب و ﻋﺪم sMONﻣﺸﮑﻼت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد 
ﻫﺎي در روشsMONوﺟﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﺣﺬف 
ﻣﯿﺰان ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ،ﻣﺘﺪاول ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و sMONﺣﺬف 
.ﮔﺮﻓﺖﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن 
ﺑﺮرﺳﯽ:روش 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﭘﺎﯾﻠﻮت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ آب ﺗﺎﻻب 
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮﮐﺮد 56واﻗﻊ در ﭼﻐﺎﺧﻮر 
آب و ﻓﺎﺿﻼب داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﺴﺘﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﺷﻬﺮﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿ
MONﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف 
.(1ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ در 
ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺛﻘﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ﺟﺮﯾﺎن در 2/7ﺧﻂ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﺑﯽ ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺧﺘﻼط ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ 
وﻓﺮﯾﮏ ﺷﺪ )ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺑﯽ ﺑﻪ روش ﺣﺠﻤﯽ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻠﺮ
ﺷﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ(. ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻣﺎده 
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ وارد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي و ﻓﯿﻠﺘﺮ 
دوﻻﯾﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﯿﺲ و اﻧﺘﺮاﺳﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻟﺨﺘﻪ 
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
، دوز ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ و دﺑﯽ Hpﺛﯿﺮ ﺄدر اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗ
ﺑﺮاي آب ﺗﺎﻻب MONورودي روي ﻣﯿﺰان ﺣﺬف 
52ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﺒﻖ روش ﺗﺎﮔﻮﭼﯽ 
ﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﺄﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺷﺮوع MONﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﺬف 
در آب ﺧﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه MONآزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ 
( و ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي B 0195ﻣﺘﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
08و 06، 05، 04، 02)از ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ و ﺳﺪﯾﻢ 
و 6/2، 6، 5/8، 5/5ﻧﻤﻮﻧﻪ روي Hpﻧﺮﻣﺎل 0/1ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ 
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد 6/4
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﭘﺲ از 52ﺎﯾﺶ، ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﺬف ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آزﻣ
– ocinUﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي 
روش ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. 0012VU
در ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺎﮔﻮﭼﯽ ﺑﺎ دوﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
، دوز ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ و Hpﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺄﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗ
وي ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، داده ﻫﺎ ﺑﺎ دﺑﯽ ورودي ر
دار ﺑﻮدن و ﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨbatiniMاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮ روي 
.ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﻮرد: 1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
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د ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺸﺨﺼﺎت و اﺑﻌﺎ:1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻘﺪارواﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶواﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ
42mmﻣﯿﻦ آب و ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ(ﺄﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ورودي ) ﻟﻮﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺰن ﺗ
1Wﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮرﺣﻮﺿﭽﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺳﺎزي
007S-1Gاﻧﺮژي ورودي 
0021mC3ﺣﺠﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺧﺘﻼط ﺳﺮﯾﻊ
03Sاﺧﺘﻼط ﺳﺮﯾﻊزﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ 
03×08×51mCﻋﻤﻖ، ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺣﻮﺿﭽﻪﺣﻮﺿﭽﻪ ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي
00063mC3ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ
51niMزﻣﺎن ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي
06S-1ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺮژي ورودي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﻤﭙﺎﺗﻤﺖ
1/2mﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮﻓﯿﻠﺘﺮ
52×53mCﻃﻮل در ﻋﺮض
1/9mﻋﻤﻖ ﮐﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ
1/5mmاﻧﺪازه ﻣﻮﺛﺮ داﻧﻪ ﻫﺎ
1/4-ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ داﻧﻪ ﻫﺎ
ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:ﯾ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد 
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺗﺎﻻب 
ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﻮرت 
ﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﺄﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻬﻢ
ﺑﻮده ﮐﻪ Hpﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺪورت، رﻧﮓ، ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ و
ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب ر آنﻣﻘﺪا
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ 
(.2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﯿﻔﯽ آب ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ:2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎﭘﺎراﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻣﻘﺪار
رﻧﮓ oc-P 041±51
ﮐﺪورت UTN 23±6
Hp - 8/2±0/4
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ aC l/gmoc3 283±53
ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ ocaC l/gm3 922±53
ﺳﻮﻟﻔﺎت l/gm 72±9
آﻫﻦ l/gm 0/15±0/1
ﻣﻨﮕﻨﺰ l/gm 0/120±0/510
ﮐﻠﺮور l/gm 95±5
ﮐﻠﺴﯿﻢ l/gm 89±01
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ l/gm 13±4
ﻧﯿﺘﺮات l/gm 2/9±0/5
ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ l/gm 0/20±0/10
ﻓﺴﻔﺎت l/gm 0/5±0/2
ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ mc/Sµ 645±65
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آزﻣﺎﯾﺶ 52ﺎده از روش ﺗﺎﮔﻮﭼﯽ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
ﺑﺎر آزﻣﺎﯾﺶ دو52ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺎﯾﻠﻮت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﺮ 
ﺑﻬﯿﻨﻪ و دﺑﯽ Hpﺗﮑﺮار ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺪار دوز ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه، 
ورودي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و 
ﻧﺸﺎن batiniMﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ان ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰ
و دﺑﯽ ورودي 6/2Hp، 06l/gmدوز ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ 
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن 59h/l
(. آﻧﺎﻟﯿﺰ 2)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرهﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر دوز 
؛اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻪMONﺑﺮ ﺣﺬف Hpﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه و 
(.3وﻟﯽ دﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺪارد )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه و دﺑﯽ روي ﺣﺬف ، دوزHp( ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮاي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي N/Sﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ):2ر ﺷﻤﺎرهﺗﺼﻮ
ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽو دﺑﯽ روي ﺣﺬف Hpﻨﻨﺪه، آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐ:3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
رﺗﺒﻪPدرﺟﻪ آزاديFﺛﯿﺮﺄدرﺻﺪ ﺗﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاتﻫﺎﻓﺎﮐﺘﻮر
2<0/100492/601/0278/462Hp
1<0/100419/972/50572/746)l/gm(ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮور ﻓﺮﯾﮏ
3<0/25142/400/626/931)Q(دﺑﯽ 
MONﺑﺮ روي ﺣﺬف Hpﺛﯿﺮ ﺄﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗ
اﺗﻔﺎق 6/2Hpدر MONﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف ،ﻧﺸﺎن داد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛﯿﺮ دوز ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮور ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز MONﻓﺮﯾﮏ ﺑﺮ روي ﺣﺬف 
ﻣﯿﺰان ﺣﺬف 06l/gmﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮور ﻓﺮﯾﮏ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﺑﯽ ورودي ﺑﻪ MON
ﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺘﻧﺸﺎن داد، ﺑﯿﺸMONي ﺣﺬف دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ رو
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.59h/lﺣﺬف در دﺑﯽ 
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ﺑﺤﺚ:
ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن 
، Hpﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ MONﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﺬف 
دوز ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه و دﺑﯽ ورودي واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓ
و دوز ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ Hpﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ 
و دوز ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ Hpاﻓﺰاﯾﺶ 
و دوز ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ 6/2Hpﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در 
ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺣﺬف ﻣﻮاد 08l/gm
Hpﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ 
ﻧﺴﺒﺖ داد. ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﯽ 
، eFﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي 8ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از Hpﻣﯽ ﺷﻮد در اﺿﺎﻓﻪ 
ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ)HO(eF2+و )HO(eF3، eF+3، )HO(eF+2
ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻏﺎﻟﺐ
و )HO(eF2+7و 5ﺑﯿﻦ Hpﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
+
(. در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺰان ﺣﺬف 61)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)HO(eF2
ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎر ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰي از ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف 
؛ ( از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزي ﺑﺎر ﻣﯽ رﺳﺪ%09)ﺑﺎﻻي 
راﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮيﻃﺒﯿﻌﯽﻣﻮاد آﻟﯽHpﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ 
رويﺑﺮﺷﺪنﺟﺬبدرﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞﻫﺎيﯾﻮنﺑﻪﻧﺴﺒﺖ
( H+ﭘﺮوﺗﻮن )دارﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖﺷﺪهﺗﻮﻟﯿﺪﻓﻠﺰيﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ
ﻓﻠﺰاتﺷﺪنﺣﻞﺑﺪونﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪهﺗﻘﺎﺿﺎيﮐﺎﻫﺶﺑﺮاي
ﻗﺎدرﮐﻪﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﯿﺪيﮐﺮدنﺧﻨﺜﯽﯾﺎﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﺷﺪه
ﻓﻠﺰيﻫﺎيﯾﻮنﺑﺎﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽﮐﺮدنﺑﺮﻗﺮارﭘﯿﻮﻧﺪﺑﻪ
اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺑﺎﺷﺪﭘﻠﯿﻤﺮيﻫﺎيﮐﺎﺗﯿﻮنﯾﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز 
ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰودن 
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي 
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه)HO(eF2+و )HO(eF+2
ﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺑﺎﻋ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰي
و gnaKآﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺬف آﻧﺘﯿﻤﻮان از 
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ و ﭘﻠﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ 
ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺬف آﻧﺘﯿﻤﻮان 
و )HO(eF+2ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻي Hp=5در 
+
و naY(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 71)ﻣﯽ آﯾﺪﺑﺪﺳﺖ)HO(eF2
ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﮐﻠﺮورﻓﺮﯾﮏ 
(. ﻓﺮﯾﺰ 81)ﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﺰان 05ﺗﺎ 5ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ از 
4ﺗﺎ 7و 3ﺗﺎ 0/5ﺑﯿﻦ CODﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ و
(. ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ و 31)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ
COTﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ و آﻟﻮم در ﺣﺬف 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ و آﻟﻮم در ﻣﻘﺪار 
ﮐﻞ ﮐﺮﺑﻦ 88و 29ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف 08l/gmدوز 
ﺬف (. ﺣﺴﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣ91آﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد )
ﮐﺪورت و ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ 
درﻃﺒﯿﻌﯽآﻟﯽﻣﻮادﺣﺬفﺑﺮايﻣﺆﺛﺮHpرﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮمﭘﻠﯽوﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏﺑﺮايﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاﻧﻌﻘﺎدﺷﺮاﯾﻂ
.(02ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )6/5و 6/2ﻣﻌﺎدل ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪﮐﻠﺮاﯾﺪ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد 
، دوز Hpﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺄﺗآﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ 
ﮐﻠﺮورﻓﺮﯾﮏ و دﺑﯽ ورودي )ﺗﺎﮔﻮﭼﯽ( ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
در%49ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
و دﺑﯽ ورودي 06l/gm، دوز ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ 6/2Hp
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 59h/l
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ batiniMآﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
، ﻏﻠﻈﺖ و دﺑﯽ Hpﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺄرا ﺗ
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ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻋﻠﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ 39/4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺣﺬف 
ﺑﺎﻻي ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد 
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ 
ﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺮﻋﮑﺲ زﻻل ﺳﺎز ﺿﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﻠ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻟﺨﺘﻪ اي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ 
و ﻫﻤﮑﺎران در senkieLﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻪ 
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺘﺪاول اﻧﻌﻘﺎد و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف 
ﮐﻞ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ %56-57و VU%58رﻧﮓ، %59ﺑﯿﺶ از 
(. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﺸﺎن داد  ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 12)ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ 
ﺣﺬف ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ دوز ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻢ 
(. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﻓﺮآﯾﻨﺪ 22)ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻣﻮاد %57-09ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف اﻧﻌﻘﺎد/
آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ (. 42،32ﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد )آ
و دﺑﯽ را ﻧﺸﺎن Hpاﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه، 
Hpﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه و eulav-Pﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ 
اﺳﺖ. اﯾﻦ 0/50وﻟﯽ ﺑﺮاي دﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ؛ﺑﻮده0/50ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺑﺮ ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ Hpﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻠﻈﺖ و 
؛وﻟﯽ دﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺪارد؛ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار دارﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ 
و دﺑﯽ در Hpروي ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ.
:ﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻣﯿﺰان Hpﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
6/2ﺑﺮاﺑﺮ Hpﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در 
ﺑﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
و )HO(eF+2ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰي ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ )
+
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ؛( در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)HO(eF2
ﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ در ﺄﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ
ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. %26- 39ﻧﺸﺎن از 5/5- 6/4Hp
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ Hpاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﺬف در ﻣﺤﺪوده 
؛ ﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﻓ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻌﻘﺎد 
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داراي ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﺬف
و دﺑﯽ 06l/gm، دوز ﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﮏ 6/2Hpدر %49
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.59h/lورودي
:ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد 2931
ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﻨﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎري و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي و ،ﺷﻬﺮﮐﺮد
ﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺨﻘﯿ
ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.،ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﻊ:ﻣﻨﺎ
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Background and aims: One of the main problems of surface water resources is high
concentrations of natural organic matter (NOMs). NOMs may be made as extra products of
disinfection which could be toxic or carcinogenic for humans. The aim of this study was to
evaluate the effectiveness of enhanced coagulation and direct filtration process on elimination of
NOMs from surface waters.
Methods: In this quasi-experimental research, a pilot study was designed for enhanced
coagulation and direct filtration with a capacity of 144 liters per hour. Choghakhour wetland,
located in 65 km far from Shahrekord City, was selected as a sampling location. To measure
NOMs, UV absorption at 254 nm was used through a spectrophotometer. The effect of PH,
FeCl3 dosage and flow rate was studied to evaluate the elimination of NOM.
Results: The results showed that in the optimum conditions, the elimination of NOMs was about
94 percent and the amount of residual contaminants was about 2 mg/l. The optimum condition to
remove the NOMS, was observed in PH 6.2, ferric chloride dose 60 mg/l and flow rate of 95 l/h.
According to analyses of under study factors, coagulation concentration showed the most
efficacies on the removal efficiency of NOMs, PH and flow rate, respectively.
Conclusion: It can be concluded that enhanced coagulation and direct filtration through ferric
chloride can improve the NOM removal efficacy in the water treatment plants.
Keywords: Natural organic matters, Enhanced coagulation, Direct filtration.
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